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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
LETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 2 DE DICIEMBRE DE 1971 
NÚM. 274 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
tOiliM iLITM HE Hilll OE JSTflmilS - GUAU. - MaMa Haval litar 
R E L A C I O N del personal varones, nacidos durante el año 1953 y que se hallan comprendidos en la matricula naval de este 
Trozo Marítimo. 






Nombre y apellidos 
Manuel Balado Iglesias 
Avelino del tastillo Valentía 
Gabriel Arango Balmori 
Pablo Crespo Vallejo 
José Luis Méndez Abella 
Padres 
Sixto y Dorinda 
Avelino y Oliva 
Gabriel e Isaura 
Custodio y Angeles 









San Miguel de las Dueñas (León) 
Villademor de la Vega (León) 
Tiobajo del Camino (Lefio) 
San Miguel de Montañáo (Leóo) 
Caiioalles de Arriba (León) 
Domicilio 
San Miguel de las Dueñas (León) 
Ei Entrego, Lope de Vega, 3 
La Mandra, 4-2.°. P-2.0, Dcha., 
Pumarín, Bloque 46, P. 1, bajo, Gijón 
Caboalles de Arriba (León) 
Lo que se hace público a fin de que las personas comprendidas en la relación citada sean excluidas del alistamiento a 
efectuar por los Ayuntamientos correspondientes, según dispone el articulo 64 del Reglamento de la Ley General del Servicio 
Militar de 6 de noviembre de 1969. 
, León, 25 de noviembre de 1971. 
6104 
£1 Gobernador Civil. 
L m s A m e i j i d e A g u i a r 
[mMwii ilitar de l isia de Bilbao T R O Z O D E B E R M E O 
R e l a c i ó n n o m i n a l de los inscritos pertenecientes a l reemplazo de 1972, por Mar ina , nacidos en el a ñ o 1952, en 
la provincia de L e ó n y que deben ser dados de baja en el al is tamiento del Ejérc i to , con arreglo a lo establecido en el 
a r t í cu lo 64 del Reglamento de la Ley General del Servicio Mi l i t a r . 
Folio Nombres y apellidos Padres Naturaleza Vecindad 
32 J e s ú s F e r n á n d e z Cobreros J o s é y Mar í a C a s t r o c a l b ó n Bermeo 
Nacimiento 
15- 4-52 
Bermeo, 2 de abr i l de 1971.—El Comandante del Trozo, Cir i lo Larrieta C h á v a r r i . 6119 
(omandaiia Hitar de iariDa de lilao T R O Z O D E L A C A P I T A L 
R e l a c i ó n n o m i n a l foliada de los inscritos pertenecientes a l Reemplazo de 1972, nacidos en el a ñ o 1952, en la 
provincia de L e ó n , que deben ser dados de baja en el Al i s tamiento del Ejérci to, con arreglo a lo establecido en e l ar-
ticulo 64 del Reglamento de la Ley General del Servicio Mi l i t a r . 
Folios 
S. S. Nombres y apellidos Padres Naturaleza Vecindad 
75 Francisco G o n z á l e z G a r c í a 
144 Vicente R á b a n o s P é r e z 
185 Ignacio Casado R o d r í g u e z 
Na t iv idad 
Inocencio y M a r í a 
Balb ino y Felicitas 
L a Robla 
San Justo de la Vega 
Boca de H u é r g a n o 
B i lbao 
San Justo de la Vega 





Bi lbao , a 25 de noviembre de 1971—El Jefe del C. R. M . ( i legible) . 6119 
mmmim mmmm m tm 
EXPROPIACIONES 
Obra: E M B L S E D E R I A Ñ O , 
T é r m i n o M u n i c i p a l : B U R O N ( L e ó n ) 
Derechos en pertenencias mineras 
exteriores a l Embalse 
A N U N C I O 
A efectos de lo dispuesto en el Ca-
p í t u l o I I de l T í t u l o segundo de la L e y 
de E x p r o p i a c i ó n Forzosa de 16 de d i -
ciembre de 1954, en sus a r t í c u l o s 18, 
19 y 23, a s í como los 17, 18 y 22 de su 
Reglamento de 26 de a b r i l de 1957, se 
hace p ú b l i c a la r e l a c i ó n de derechos 
mineros cuya e x p r o p i a c i ó n e s t á orde-
nada en el a r t í c u l o 87 de la L e y antes 
ci tada, para que dentro de l plazo de 
quince d í a s a part i r de la ú l t i m a de 
sus publicaciones en el Boletín Oficial 
del Estado, puedan los interesados 
formular alegaciones sobre la proce-
dencia de la o c u p a c i ó n o d i s p o s i c i ó n 
de los bienes relacionados y su estado 
mate r ia l o legal , proporcionando cuan-
tos datos pe rmi tan la rec t i f icac ión de 
posibles errores que se est imen come-
tidos en d icha r e l a c i ó n , u o p o n i é n d o s e 
a la o c u p a c i ó n que se in tenta . T a m -
b i é n p o d r á comparecer ante la A l c a l -
d í a o esta C o n f e d e r a c i ó n cualquier 
persona, na tu ra l o j u r í d i c a , a los solos 
efectos de subsanar errores en la des-
c r i p c i ó n mate r ia l y legal de los bienes, 
a legando u ofreciendo cuantos antece-
dentes o referencias s i rvan para las 
rectificaciones que procedan. 
Las reclamaciones o alegaciones 
p o d r á n entregarse en la A l c a l d í a res-
pectiva o en esta C o n f e d e r a c i ó n , M u -
ro, 5, V a l l a d o l i d . 
V a l l a d o l i d , 26 de nov iembre de 1971. 
E l Ingeniero Director ( i l eg ib le ) . 6161 
C de Aquas del D omisana de guas 
A N U N C I O 
uero 
D . A g u s t í n M i g u é l e z y otros, repre-
sentados por D . J o s é Fuertes P é r e z , 
vecino de S e i s ó n de l a Vega ( L e ó n ) , 
sol ici ta la i n s c r i p c i ó n en los Registros 
de A g u a s P ú b l i c a s establecidos por 
Real Decreto de 12 de a b r i l de 1901, 
de u n aprovechamiento de l r ío O r b i -
go, en " término m u n i c i p a l de V i l l a z a -
la , con destino a accionamiento de 
ocho mol inos . 
Como t í t u l o ju s t i f i ca t ivo de su de-
recho a l uso de l agua ha presenta-
do Copia de A c t a de No to r i edad t r a -
m i t a d a en los t é r m i n o s establecidos 
por e l a r t í c u l o 70 de l v igen t e Regla-
men to para la e j e c u c i ó n de la L e y 
Hipo teca r i a (con l i q u i d a c i ó n de l pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
p r e v e n t i v a m e n t e en e l Regis t ro de 
la Propiedad . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
m i e n t o de lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 3.° d e l Rea l Decre to-Ley n.0 33 de 
7 de enero de 1927, a fin de que, en 
e l plazo de ve in t e (20) d í a s contado a 
p a r t i r de l s iguiente a l de la pub l i ca -
c ión de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
c a l d í a de V i l l a z a l a , o en esta Comisa-
r ía , sita en V a l l a d o l i d , calle M u r o , n ú -
mero 5, en cuya S e c r e t a r í a se h a l l a 
de manif iesto el expediente de referen-
cia, ( I . n ú m . 6.213). 
V a l l a d o l i d , 15 de nov iembre de 1971. 
E l Comisar io Jefe de Aguas , L u i s D í a z 
Caneja. 
5931 N ú m . 2549.-220,00 ptas . 
L a C o m u n i d a d de Regantes de M o n -
trondo ( L e ó n ) , sol ici ta la i n s c r i p c i ó n 
en los Registros de Aguas P ú b l i c a s 
establecidos por Real Decreto de 12 de 
a b r i l de 1901, de varios aprovecha-
mientos del r ío O m a ñ a , en t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M u r í a s de Paredes, con 
destino a riegos. 
Como t í t u l o ju s t i f i ca t ivo de su de-
recho a l uso d e l agua ha presenta-
do Copia de A c t a de No to r i edad t r a -
m i t a d a en los t é r m i n o s establecidos 
por e l a r t í c u l o 70 de l v igen te Regla-
m e n t o para la e j e c u c i ó n de la L e y 
Hipo teca r i a (con l i q u i d a c i ó n de l pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
p r even t i vamen te en e l Regis t ro de 
la Propiedad . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
mien to de lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 3.° de l Rea l Decre to-Ley n.0 33 de 
7 de enero de 1927, a fin de que, en 
el plazo de ve in t e (20) d í a s contado a 
p a r t i r de l s iguiente a l de la pub l i ca -
c i ó n de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
c a l d í a de M u r í a s de Paredes, o en esta 
C o m i s a r í a , sita en V a l l a d o l i d , cal le 
Muro , n ú m . . 5, en cuya S e c r e t a r í a se 
h a l l a de manif iesto el expediente de 
referencia ( I . n ú m e r o 6.305). 
V a l l a d o l i d , 18 de nov iembre de 1971. 
E l Comisar io Jefe de Aguas, L u i s 
D í a z - C a n e j a . 
5992 N ú m . 2556—209,00 ptas . 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Ga l l egu i l los de Campos 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o de 
m i Presidencia, expediente de m o d i f i -
c a c i ó n de c r é d i t o s n ú m . 1/1971, dentro 
de l presupuesto ordinar io , el m i s m o se 
e n c o n t r a r á de manifiesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por espacio de quince d í a s h á b i l e s , a 
part i r de l s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provinc ia , durante cuyo plazo po-
d r á ser examinado y , en su caso, re-
c lamado, en la forma prevista por 
l a L e y . 
Ga l l egu i l los de Campos, 24 de no-
v iembre de 1971.—El A lca lde ( i l e g i -
ble) . 6070 
A y u n t a m i e n t o d é 
S a h a g ú n 
A p r o b a d o por este Ayun tamien to , 
en s e s i ó n del 27 de l actual mes de no-
v iembre , el expediente n ú m . 2 de mo-
dificaciones de c r éd i to , queda expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a munic ipa l 
por espacio de quince d í a s , a l objeto 
de que pueda ser examinado y formu-
larse contra el m i smo los reparos y 
reclamaciones que se est imen perti-
nentes. 
S a h a g ú n , 29 de noviembre de 1971. 
El Alca lde , Ensebio G o n z á l e z . 6158 
A y u n t a m i e n t o de 
M u r i a s de Paredes 
Aprobado por esta C o r p o r a c i ó n m u -
n ic ipa l el expediente n ú m . 1/71 de su-
plemento de c réd i to con cargo a l su-
p e r á v i t del ejercicio de 1970, se halla 
de manif iesto a l p ú b l i c o en Sec re t a r í a 
por el t é r m i n o de quince d í a s para oír 
reclamaciones. 
Murias de Paredes a 29 de noviem-
bre.de 1971—El Alca lde ( i leg ib le) . 
6157 
A y u n t a m i e n t o de 
Riego de la Vega 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o ef 
expediente n ú m . 1 de m o d i f i c a c i ó n de 
c réd i to s en el presupuesto ordinar io de 
1971, con cargo a l s u p e r á v i t de l ejerci-
cio anterior, queda de manifiesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
por espacio de quince d í a s para oír re-
clamaciones. 
Riego de l a V e g a , 30 de noviembre 
de 1971.—El Alca lde , Javier Mar t ínez . 
6156 
A y u n t a m i e n t o de 
B e r c í a n o s de l P á r a m o 
Por el plazo de quince d í a s , se halla 
expuesto a l p ú b l i c o , a efectos de exa-
men y reclamaciones, el expediente 
n ú m e r o 2 de suplementos y habi l i ta -
ciones de c réd i to s , pudiendo ser exa-
m i n a d o el mi smo en la S e c r e t a r í a mu-
n i c i p a l durante las horas h á b i l e s de 
oficina. 
Bercianos del P á r a m o , 27 de no-
v iembre de 1971.—El Alca lde , J u l i á n 
Sarmiento. 6155 
A y u n t a m i e n t o de 
C i s t i ema 
E l Pleno M u n i c i p a l , en s e s i ó n cele-
brada el d í a 23 de noviembre , a p r o b ó 
el 2.° expediente de m o d i f i c a c i ó n de 
c r éd i t o s dentro de l presupuesto ordi-
nar io vigente . 
Dicho expediente se ha l l a expuesto 
en la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to 
durante el plazo de quince d í a s , a fin 
de que pueda ser examinado y presen-
tar contra el m i smo las reclamaciones 
a que haya lugar . 
Cistierna, 24 de noviembre de 1971. 
El Alca lde , Manue l G. Diez . 6083 
A y u n t a m i e n t o de 
M a r a ñ a 
Aprobado por este Ayun tamien to 
expediente n ú m . 1 sobre modi f i cac ión 
de c réd i tos en el presupuesto ordina-
rio de gastos en vigor , con cargo al 
s u p e r á v i t de l ejercicio de 1970, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la Sec re t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o por' t é r m i n o de 
quince d í a s , a l objeto de reclamacio-
nes. 
M a r a ñ a a 26 de noviembre de 1971. 
El Alca lde , Flores I b á ñ e z . 6140 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l l e c i l l o 
Por espacio de quince d í a s h á b i l e s 
se expone a l p ú b l i c o , en la Sec re t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o de Va l l ec i l lo , el 
expediente n ú m . 1 de mod i f i cac ión de 
crédi tos en el presupuesto de gastos 
de 1971, durante cuyo plazo los intere-
sados p o d r á n presentar las reclamacio-
nes que procedan. 
Va l l ec i l l o , 26 de noviembre de 1971. 
El Alca lde , Gregorio Pastrana. 6116 
A y u n t a m i e n t o de 
Joara 
Aprobado expediente de suplemento 
de c réd i to n ú m . 1 con cargo a l supe-
rávi t de l ejercicio anterior, se encuen-
tra expuesto al p ú b l i c o por t é r m i n o de 
quince d í a s h á b i l e s en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , a l objeto de oír 
reclamaciones. 
Joara, 22 de noviembre de 1971.— 
El Alca lde ( i legible) . 6111 
A y u n t a m i e n t o de 
V ü l a z a l a 
Aprobado por este Ayun tamien to 
expediente n ú m . 1 de suplemento de 
crédi to en el presupuesto ordinario del 
actual ejercicio, queda expuesto a l p ú -
blico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
espacio de quince d í a s , a l objeto de 
oír reclamaciones. 
V i l l aza l a , 25 de noviembre de 1971. 
El Alca lde , Sant iago Casado. 6110 
A y u n t a m i e n t o de 
D e s t r i a r í a 
Aprobado por este Ayun tamien to el 
expediente n ú m . 2 de modificaciones 
de c r é d i t o s dentro del actual presu-
puesto, se encuentra a l p ú b l i c o en l a 
Sec re t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
quince d í a s , para oír reclamaciones. 
Destriana, 24 de noviembre de 1971. 
El Alca lde ( i legib le) . . 6071 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Mar tas 
Aprobado por este Ayun tamien to 
expediente de m o d i f i c a c i ó n de créd i to 
n ú m . 1 de 1971 en el presupuesto ord i -
nario vigente , con cargo a l s u p e r á v i t 
del ejercicio anterior, se encuentra ex-
puesto a l p ú b l i c o en la Sec re t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o por espacio de 
quince d í a s h á b i l e s con el f in de oír 
reclamaciones. 
Santas Martas, 23 de noviembre de 
1971—El Alcalde ( i legib le) . 6072 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaquemada 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o el 
e x p e d i é n t e n ú m . 2 sobre m o d i f i c a c i ó n 
de crédi tos en el presupuesto ordinario 
de gastos en vigor , se ha l la expuesto 
a l p ú b l i c o en la Sec re t a r í a m u n i c i p a l , 
durante el plazo de quince d í a s h á b i -
les, a l objeto de que pueda ser exami-
nado y presentar las reclamaciones 
pertinentes. 
Vegaquemada, 25 de noviembre de 
1971.—El Alcalde ( i legible) . 6092 
A y u n t a m i e n t o de 
Saelices de l R í o 
Las cuentas municipales de los pre-
supuestos extraordinarios de los a ñ o s 
de 1961 y 1966, con sus justificantes 
e informes de la C o m i s i ó n , quedan 
expuestas a l p ú b l i c o en la Sec re t a r í a 
m u n i c i p a l , por plazo de quince d í a s ; 
en este plazo y ocho d í a s m á s , pueden 
ser examinadas y formularse reclama-
ciones. 
Saelices del RÍO; 23 de noviembre 
de 1971—El Alca lde , M . Vega. 6088 
Aprobado por este Ayun tamien to el 
expediente n ú m . 1 de suplementos 
de c réd i to a l presupuesto ordinar io de 
1971, con cargo a l s u p e r á v i t del ejer-
cicio anterior, se ha l la de manifiesto 
a l p ú b l i c o , en la Sec re t a r í a mun ic ipa l , 
por t é r m i n o de quince d í a s , para oír 
reclamaciones. 
Aprobado el expediente de mod i f i -
c ac ión de c réd i tos n ú m . 1 a los presu-
puestos extraordinarios de este A y u n -
tamiento de los a ñ o s de 1961 y 1966, 
por medio de transferencias, se ha l l a 
de manifiesto al p ú b l i c o , en la Secre-
ta r í a mun ic ipa l , por t é r m i n o de quince 
d í a s , para oír reclamaciones. 
Saelices del R ío , 23 de noviembre 
de 1971—El Alcalde , M . Vega . 6089 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Presentadas que han sido las cuen-
tas generales de los presupuestos m u -
nicipales ordinarios, de pat r imonio m u -
nic ipa l y valores independientes y 
auxiliares de presupuestos, correspon-
dientes a este munic ip io , de los a ñ o s 
1962, 1963 y 1964, a s í como las cuen-
tas generales de los presupuestos ex-
traordinarios correspondientes a l a ñ o 
1962, para financiar obras de abaste-
cimiento de agua y alcantari l lado y 
a ñ o 1966 para a p o r t a c i ó n del Inst i tuto, 
se ha l lan expuestas a l p ú b l i c o , junta-
mente con el expediente, justificantes 
y dictamen correspondiente, en la Se-
cre tar ía mun ic ipa l , por t é r m i n o de 
quince d í a s , lo cual se anuncia a los 
efectos del n ú m . 2, art iculo 790 de la 
vigente Ley de R é g i m e n Local , en 
concordancia con l a Regla 81 de la 
Ins t rucc ión de Contabi l idad de las Cor-
poraciones Locales, y a f in de que, 
durante dicho plazo y ocho d í a s m á s , 
ios habitantes del t é r m i n o m u n i c i p a l 
puedan formular por escrito los reparos 
y observaciones a que haya lugar . 
Santa M a r í a del P á r a m o , 25 de no-
viembre de 1971—El Alca lde ( i l eg i -
ble) . 6085 
A y u n t a m i e n t o de 
Zotes de l P á r a m o 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o ex-
pediente de suplemento y hab i l i t a -
c ión de c réd i tos n ú m . 2/71, dentro del 
presupuesto ordinar io y con cargo a l 
s u p e r á v i t de l ejercicio anterior, se en-
cuentra expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
cre ta r ía mun ic ipa l , por espacio de 
quince d í a s a efectos de reclamaciones. 
Zotes del P á r a m o , 25 de noviembre 
de 1 9 7 1 - E l Alca lde ( i legible) . 6086 
A y u n t a m i e n t o de 
A l m a n z a 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayun tamien to expediente de modifica-
c ión de créd i tos n ú m . 3/1971, dentro 
del presupuesto ordinario, el expedien-
te se e n c o n t r a r á de manifiesto a l p ú -
bl ico , en la Sec re t a r í a de este A y u n t a -
miento, por el plazo de quince d í a s 
h á b i l e s , a partir del siguiente a l de la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , du-
rante cuyo plazo p o d r á ser examinado 
y , en su caso, reclamado, en la forma 
prevista por la Ley . 
A l m a n z a , 25 de noviembre de 1971. 
E l Alca lde ( i legible) . 6107 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayun tamien to expediente de modif ica-
c ión de c réd i tos n ú m . 1/1971, con car-
go a l presupuesto especial, el expe-
diente se e n c o n t r a r á de manifiesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
miento por plazo de quince d í a s h á b i -
les, a partir del siguiente a l de la p u -
b l i cac ión de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia , durante 
cuyo plazo p o d r á ser examinado y , en 
su caso, reclamado, en la forma pre-
vista por la Ley . 
A l m a n z a , 25 de noviembre de 1971. 
El Alca lde ( i legible) . 6108 
A y u n t a m i e n t o de 
Chozas de Aha jo 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
expediente de m o d i f i c a c i ó n de c réd i tos 
n ú m . 2 del presupuesto ordinario v i -
gente, se ha l la expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a del Ayun tamien to , duran-
te el plazo de quince d í a s a l objeto de 
oír reclamaciones. 
Chozas de A b a j o , 26 de noviembre 
de 1971—El Alca lde , Paulino Fidalgo. 
6141 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
n ú m e r o dos de Ponfer rada 
D o n J e s ú s - D a m i á n L ó p e z J i m é n e z , 
Juez de Pr imera Ins tancia del Juz-
gado n ú m . dos de Ponferrada y su 
par t ido . 
Hace saber: Que en los autos de j u i -
c io ejecutivo n ú m . 109 de 1971 segui-
dos a instancia de D . Prancisco R o d r í -
guez P é r e z , mayor de edad, casado, 
propietar io y vecino de Bembibre , re-
presentado por el Procurador D . D a v i d 
G a r c í a Roldes , contra D . Manue l A l -
varez R o d r í g u e z , mayor de edad y ve-
c ino de Noceda del Bierzo, sobre recla-
m a c i ó n de cant idad —hoy en p e r í o d o 
de e j e c u c i ó n de sentencia—, por reso-
l u c i ó n de esta fecha se ha acordado 
sacar a pr imera y p ú b l i c a subasta por 
t é r m i n o de veinte d í a s , s in suplirse 
previamente la falta de t í t u lo s de pro-
p iedad y s i rv iendo de t ipo el de su 
t a s a c i ó n per ic ia l , los bienes inmuebles 
embargados como de !a propiedad del 
demandado que a c o n t i n u a c i ó n se des-
cr iben: 
1. — U n a casa sita en Noceda del 
Bierzo, en el barr io de San Pedro y 
calle de Is idro Ar ias , s in n ú m e r o , que 
l i n d a : frente, l a calle de su s i t u a c i ó n ; 
espalda, con huerta de herederos de 
Consuelo R o d r í g u e z G a r c í a ; derecha 
entrando o Norte , con Sant iago R o d r í -
guez, e izquierda entrando o Sur, con 
casa de J o s é A lva rez . Consta de bajo, 
dos plantas y su superficie ap rox imada 
es de unos ciento cincuenta metros 
cuadrados. Tasada per ic ia lmente en 
ciento cinco m i l pesetas. 
2. —Huer ta en el pago de « C a l e a » , 
en t é r m i n o de Noceda del Bierzo. Su-
perficie u n á r e a 98 c e n t i á r e a s . L i n d a : 
N . , E n c a r n a c i ó n Ar ias Ar ias ; E., A n t o -
n io Ar ias G a r c í a ; S., M a n u e l Nogaledo 
G o n z á l e z , y O., A n t o n i o G o n z á l e z Ro-
d r í g u e z . Tasada per ic ia lmente en cua-
tro m i l pesetas. 
3 — H u e r t a en el pago del « P a l o -
mar> de d icho t é r m i n o . Superficie u n 
á r e a 98 c e n t i á r e a s , y l inda : N . , Laurea-
no Ramos Pozo; E., M a n u e l R o d r í g u e z 
Cobos; S., M a x i m i l i a n o Travieso Gar-
c í a y Oeste, Laureano Ramos Pozo. 
Tasada en cuatro m i l pesetas. 
4. —Prado r e g a d í o en Tr iene , i g u a l -
mente en el t é r m i n o de Noceda. Su-
perficie 12 á r e a s y 87 c e n t i á r e a s , que 
l i nda : N . , Beni to G a r c í a G o n z á l e z ; E., 
Rogel io A lva rez Alva rez ; S., Pedro 
Ar i a s , y O., Beni to Ar ias D í a z . Tasada 
per ic ia lmente en doce m i l pesetas. 
5. —Prado r e g a d í o en « T r i e n e » , del 
m i s m o t é r m i n o que la anterior. Super-
ficie 4 á r e a s y 95 c e n t i á r e a s , que l i nda : 
N . , A n g e l Ar ias Alva rez ; E., T o m á s 
A l v a r e z L ó p e z ; S., Ricardo V e g a A l v a -
rez, y O., T o m á s Alva rez Alvarez . Ta -
sado per ic ia lmente en tres m i l pesetas. 
6. —Finca en el pago del « C e r r a d o » . 
L i n d a : N . , Francisco G o n z á l e z G a r c í a ; 
E., T o m á s Alvarez ; S., J o s é A lva rez 
G a r c í a , y O., T o m á s Alvarez ; sita en 
el m i smo t é r m i n o de Noceda como to-
das las d e m á s y cuya superficie es de 
5 á r e a s y 94 c e n t i á r e a s . Tasada per i -
c ia lmente en dos m i l pesetas. 
7. —Prado r e g a d í o en el m i s m o tér-
m i n o , a l pago de « L i n a r e s » . Süpe r f i c i e 
22 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s . L i n d a : N . , he-
rederos de Francisco Alvarez ; E., c a m i -
no; S., A le jandro R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
y O., T o m á s Alvarez Cubero. Tasado 
en ocho m i l pesetas. 
8. —Prado r e g a d í o en e l m i smo tér-
m i n o y pago de «Rozas» . Superficie 5 
á r e a s y 4 c e n t i á r e a s . L i n d a : N . , Sicoro 
Blanco I n c ó g n i t o ; E,, Beni to G a r c í a 
Alvarez ; S., Francisco G o n z á l e z G a r c í a , 
y O., Laureano Ramos Pozo. Tasado 
pericialmente en cinco m i l pesetas. 
9. —Prado r e g a d í o en el m i smo tér-
m i n o y si t io de « F o n t a n i l l a » , de i g u a l 
t é r m i n o que las anteriores. Superficie 
4 á r e a s y 44 c e n t i á r e a s , que l inda : N . , 
M a n u e l G o n z á l e z R o d r í g u e z ; E., Fran-
cisco Alva rez G ó m e z ; S., J. A n t o n i o 
G o n z á l e z Alvarez , y O., con el mi smo . 
Tasado en diez m i l pesetas. 
10. —Prado r e g a d í o en el pago de 
« F o n t a n i l l a » y en el m i s m o t é r m i n o de 
Noceda. Superficie 4 á r e a s y 44 centi-
á r e a s , que l inda : N . , Laureano Ramos 
Pozo; E., Consuelo R o d r í g u e z G a r c í a ; 
S., J o s é G o n z á l e z L a b í n , y O., Laurea-
no Ramos Pozo. Tasado pericialmente 
en ocho m i l pesetas. 
11. —Prado r e g a d í o a l pago de «Fon-
t a n i l l a » . Superficie 7 á r e a s y 77 cent i-
á r e a s , que l inda : N . , M a n u e l G ó m e z 
Ar ias y otro; E., Consuelo R o d r í g u e z 
G a r c í a ; S., c o m ú n de vecinos de Noce-
da, y O., Manue l Nogaledo G o n z á l e z , 
en el m i smo t é r m i n o de Noceda. Tasa-
do en doce m i l pesetas. 
12. —Huerta a l pago de « T r a s c a s a » 
en el m i s m o t é r m i n o que las anterio-
res. Superficie 8 á r e a s y 88 c e n t i á r e a s . 
Que l inda : N . , M a n u e l Ar ias Alvarez ; 
E., A v e l i n o Paz Alvarez ; S., Consuelo 
R o d r í g u e z G a r c í a y otro, y O., T o m á s 
G ó m e z Ar ias . Tasada en quince m i l 
pesetas. 
13. —Huer ta en el m i s m o t é r m i n o y 
a l pago « T r a s c a s a » , de una superficie 
de 2 á r e a s y 78 c e n t i á r e a s , que l inda : 
N . , F i lomena G o n z á l e z Alvarez ; E., L o -
renzo Blanco G o n z á l e z ; Sur, T o m á s 
G ó m e z Ar ias , y O., Consuelo Rodr í -
guez G a r c í a . Tasada per ic ia lmente en 
cinco m i l pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Pr i -
mera Instancia n ú m e r o dos de Ponfe-
rrada, sito en la calle Queipo de L l a n o , 
n ú m . 1, el d í a 30 de d ic iembre p r ó x i -
m o a las doce horas de su m a ñ a n a , 
p r e v i n i é n d o s e a los l ici tadores: Que 
para tomar parte en la subasta debe-
r á n consignar previamente sobre l a 
mesa del Juzgado o en el estableci-
miento destinado a l efecto una cant i -
dad i g u a l , por lo menos, a l diez por 
ciento del a v a l ú o de los bienes que 
sirve de t ipo , s in cuyo requisi to no se-
r á n admi t idos ; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes del a v a l ú o , que el remate 
p o d r á hacerse a ca l idad de cederlo a 
u n tercero y que las cargas y g r a v á m e -
nes anteriores y preferentes, si las hu-
biere, a l c r éd i to del actor, c o n t i n u a r á n 
subsistentes, e n t e n d i é n d o s e que el re-
matante las acepta y queda subrogado 
a la responsabil idad de las mismas, 
sin destinarse a su e x t i n c i ó n el precio 
del remate. 
Dado en Ponferrada, a veinte de no-
v iembre de m i l novecientos setenta y 
u n o . — J e s ú s - D a m i á n L ó p e z J i m é n e z . 
E l Secretario ( i legible) . 
6078 N ú m . 2542.—880.00 ptas. 
Anuncios particulares 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
H a b i é n d o s e ex t rav iado la l ibreta 
n ú m e r o 171.736 de la Caja de Aho-
r ros y M o n t e de Piedad de L e ó n , se 
hace p ú b l i c o que si antes de quince 
d í a s , a contar d é la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
c ión alguna, se e x p e d i r á duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
p r i m e r a . 
6125 N ú m . 2560 . -55 ,00 ptas. 
H a b i é n d o s e ex t rav iado la l ibreta 
n ú m e r o 173.910/3 de la Caja de Aho-
rros y M o n t e de Piedad de L e ó n , se 
hace p ú b l i c o que si antes de quince 
d í a s , a contar de la fecha de este 
anuncio , no se presentara reclama-
c ión alguna, se e x p e d i r á duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
p r i m e r a . 
6124 N ú m . 2559 . -55 ,00 ptas. 
• 
* * 
H a b i é n d o s e extraviado la libreta 
n ú m e r o 25.297 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de L e ó n , se 
hace p ú b l i c o que si antes de quince 
d í a s , a con ta rde la fecha de este anun-
cio, no se presentara r e c l a m a c i ó n al-
guna , se e x p e d i r á dupl icado de la mis-
ma, quedando anulada la pr imera . 
6123 ' N ú m . 2558. -55 ,00 ptas. 
* 
• • 
H a b i é n d o s e ex t rav iado la l ibreta 
n ú m e r o 147.332 de la Caja de Aho-
r ros y M o n t e de Piedad de L e ó n , se 
hace p ú b l i c o que si antes de quince 
d í a s , a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
c ión alguna, se e x p e d i r á duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
p r i m e r a . 
6122 N ú m . 2 5 5 7 . — 5 5 , 0 0 ptas. 
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